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Penelitian ini berjudul â€œAktivitas Pembelajaran Guru Penjas Orkes di Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Barat Tahun Pelajaran
2013/2014â€•. Ini mengangkat masalah bagaimanakah aktivitas pembelajaran guru Penjas Orkes di Sekolah Dasar Kabupaten Aceh
Barat tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas intrakurikuler guru Penjas Orkes dalam di
Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Barat tahun pelajaran 2013/2014 dan untuk mengetahui aktivitas ekstrakurikuler guru Penjas Orkes
di Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Barat tahun pelajaran 2013/2014. Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru Penjas Orkes
di SD Negeri Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari 143 SD Negeri. Mengingat sampelnya terlalu besar maka peneliti mengambil
sampel penelitian secara purfosive sampling yaitu sebanyak 20 guru Penjas Orkes dan 20 Kepala Sekolah. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan angket dan wawancara. Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) Pada umumnya dengan
alternatif jawaban ya atau (84,30%) menyatakan bahwa melaksanakan aktivitas intrakurikuler dalam proses pembelajaran
Penjasorkes di Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Barat tahun pelajaran 2013/2014 dan sedikit sekali dengan alternatif jawaban tidak
atau (15,70%) menyatakan bahwa melaksanakan aktivitas intrakurikuler dalam proses pembelajaran Penjasorkes di Sekolah Dasar
Kabupaten Aceh Barat tahun pelajaran 2013/2014, (2) Sebagian besar dengan alternatif jawaban ya atau (79,40%) menyatakan
bahwa melaksanakan aktivitas ekstrakurikuler dalam proses pembelajaran Penjasorkes di Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Barat
tahun pelajaran 2013/2014 dan sebagian kecil dengan alternatif jawaban tidak atau (20,60%) menyatakan bahwa melaksanakan
aktivitas ekstrakurikuler dalam proses pembelajaran Penjasorkes di Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Barat tahun pelajaran
2013/2014. Disarankan penelitian lanjutan untuk memperlebar subjek penelitian. Hal lain yang dimungkinkan adalah melakukan
validitas dan reabilitas instrumen terlebih dahulu dengan menggunakan berbagai metode yang memungkinkan.
